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: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 400050141 - Pengendalian Vektor Penyakit
: 6P
















Pendahuluan Pengendallian Vektor  34 ANA UTAMI ZAINAL
 2 Selasa
10 Mar 2020
Metode Pengendalian Vektor  38 ANA UTAMI ZAINAL
 3 Selasa
17 Mar 2020
Pengendalian Vektor Nyamuk  38 ANA UTAMI ZAINAL
 4 Selasa
24 Mar 2020
Pengendalian Vektor Lalat  38 ANA UTAMI ZAINAL
 5 Selasa
31 Mar 2020
Pengendalian vektor kecoa  38 ANA UTAMI ZAINAL
 6 Selasa
7 Apr 2020
 Pengendalian vektor Kecoa di RS, Perkotaan dan 
Pedesaan
 37 ANA UTAMI ZAINAL
 7 Selasa
14 Apr 2020
Pengendalian vektor kecoa di tempat umum (presentasi 
dan review)
 38 ANA UTAMI ZAINAL
 8 Jumat
8 Mei 2020
UTS  38 ANA UTAMI ZAINAL




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 400050141 - Pengendalian Vektor Penyakit
: 6P
















Pengendalian vektor pinjal  31 ANA UTAMI ZAINAL
 10 Selasa
26 Mei 2020
Bionomik dan pengendalian vektor tungau  33 ANA UTAMI ZAINAL
 11 Selasa
2 Jun  2020
Bionomik dan pengendalian vektor tikus  37 ANA UTAMI ZAINAL
 12 Selasa
9 Jun  2020
Pengantar Ekologi dalam Pengendalian Vektor  36 ANA UTAMI ZAINAL
 13 Selasa
16 Jun  2020
Diskusi hasil essay ekologi dan pengendalian vektor  35 ANA UTAMI ZAINAL
 14 Selasa
23 Jun  2020
Identifikasi Vektor  37 ANA UTAMI ZAINAL
 15 Selasa
30 Jun  2020
Survey Vektor  37 ANA UTAMI ZAINAL





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ANA UTAMI ZAINAL
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
